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Én este momento en que e l Craiclillo r e c orre t r i i m f a l m e n t e 
l a s t i e r r e s g allegas, proclamando l a unidrá entre todos l o s • 
espr.ñoles, hemos de ser nosotros l o s primeros en c u m p l i r l a a l ' • 
zando l a bandeia de l a u n i d r d s i es, que deseamos l l e g a r - a l a 
cima de nuestras aspira¿iones 
Ya Onésimo Sedondo nos d i j e que "Ibamos a r e s t a b l e c e r l a u n i j 
dad hispr.na, l a .unidad s o c i r l , por medio de l a juventud'inconta- j 
minada . 
Bsa.juventud, somos nosotros, l a s Falanges de V o l u n t a r i o s \ 
quienes hemos de conseguir esr. unidad, pero ante todo, hemos de 
acaber con l a s r e n c i l l a s ele clames, que aún sordamente perduran 1 
y con e l sistema de. l a s castas p r i v i l e g i a d a s , hasta conseguir .j 
así, como quería José Antonio, agrupar'a "todos l o s españoles / \ 
en xin': oomunidad s e r i a y completa", de "la que sea e l mejor ex-.'" ; 
ponente nuestra marcha "hombro cen hombro", y p r i e t r s l a s filcé 
e l estudiante con e l aprendiz", como hace poco nos d i j o nuestro 
cama ra do 31 o l a . 
ÍEBIBA SSBAM ;; 
Bn,un d e l i c i o s o lago 
de verde'y frondosa o r i l l a , 
en una frágil barquilla"; 
l a otra tarde me embarqué. . 
Suelta e l remo b a t e l e r o , 
que me a t e r r a t u manerr de remar 
s u e l t a e l remo percue temo 
que vamos a n r u f r a g a r , 
Y a l compás que yo remaba, 
susurraba e l huracán: 
suelta e l remo ba t e l e r o 
que me a t e r r a t u manera de remar, 
Suelta e l reme porgue teme 
avie vamos a naufreg^r f-bis). 
Mi 
"ÍJO PU'áDS SER AGIL Y SEBENO! 
JUSTO Y FIBiff iS , S i n o EL ESTADOÍ 
QU3 SS SA33 SERVIDOR DE UNA 
M I - I Olí m LA VIDA DEL MUIÍDO"7 i 
JOSE AlíTOmO 
m NUESTROS CALIPAMEIÍTOS QUE í 
REMOS PORlvIAR A UN TIEMPO HQM 
3EES QUE LEVANTEN A ESPAÑA Y 
SOLDADOS QUE LA DEFIENDAN/, ' 
f^» Sjt )|c sjí ¡^v 3^C íjí S^C 
5(c aje ^ >k 5(c . . 
O) 
F l i c h 0 ~ Oye Otto^A que se te cae l a p 
pa a l agua, 
Otto»-* A que no (se l e cae l a pipa ) 
ía^ . áubir encuentra a un aeñor) 
Señor,- F l i c h . T t e has t i r a d o por Aa pic 
pa? 
f l i c f a ^ lío, me he t i r a d o por l a po;>r c 
^ 4; % 4: :)( 
Chanin, ?^ue t a i s i e n t a una T u e l t e c i -
t a por esos mundos? 
Yerdad que vienen con muchas ganas 
de " t r a b a j a r " ? 
?Y t u colega q^e t a l marcha? 
?Sst8 t r i s t e ? 
MUlíCIO BARATO 
PKüfESOR. Di^nmc,?Quien era inibáX? 
AXiUMEOo Un bárbaro 
PIÍüfESüE/ Bicn,?;7 qué mis? 
ALUMNO, Le parece a usted poco? 
P H O f / ?Quien :Hizo 11 Quijote? 
ALlM^uésoi^iGnOjno me acuerdo„ 
P R O F o Parece mentira una cose t a n 
fácil, pués hombre, Miguel 
de Cervantes0 
( e l alumno se marcha) 
£RClf\ ?¿Ldonde va. usted? 
ALlMaPero?Io ha llamado aotre? 
******* y , ¿,2 f> 
?Qual es e l ave que está mas de me -
da? • 
131 "gansóggsnS" 
Se traspasa esta t i e n d a 
de l Ha empezco l a segunda fas* 
torneo -Sur1' de fútbol0 
V i c t o r i r de Sto, Tom-'syy Eosaleda 
Bmpate entre 5aona y 1os Guindos 6 
>k >^  5|< 5!< % ^ ^ ^ ¡4; 
31 lunes l l e g o a Malaga, prcctCcn • 
t e de Ceuta, SX Sspafíol, 
líartore 11 saludaba loe malaguefios 
por medio d e l p€rlrdi.o^c, 
Z.:i ca; -lar \ ^ - ^ i s i ' f c e r o 
Hi oamarada Quintero está s a t i s f e -
3!iÍ3lÍnO|»pOP l a buena mocedad jine n s e , 
que se nos ha metido por l a s puertas;, 
y ya anoche, se relamia de placer so--
1c esen pensar l a s m a r a v i l l a s j que con 
Kkcohá, colabora con t u s t r a b a j o s entes camaradas i b a a r e a l i z a r e l dia 
en nuestro periódico "IUSTIL" de l a clausura o 
1 
11 í • ' 
| de lü-lrgr 
1 e l ocncoi-
j disimo 
,; C b ; - , r l i 3 u ? : 
j y poeta D, 
I ane he he-
: che á e r r e -
| mor r tb im-
I árntes lé 
todo8 cuan 
toa hcix te-
1. itóresi^ii y 1-v emo-
ción. Que nc/pudo menos de latí 
une de sus "eelebrísi-
l TAC. i-nr.xim?..-
I PülíTSAMISWT.O PHOS'UÍÍI/O.-
' I Prosoocpísya e.g un- cosr r e p r e 
' i s e n t i b l e en mase patológi 
M CC £ £ 
v i r.mor es e l pensamiento con 
t r i t c del ::lm^ y d e l oornzcn^ 
cu?:ndt- ha descubierto Ir. mis 
mTi ve r oe 
AIIiE ia 0 DSSPESCIAB 
ni'dc e l placer de oírle su saor 
Ba disertación sobre temes de 
arraigf.dc espíritu p a t r i ó t i c o y 
m i l i t a r , 
• Por l e rií-flane r e v i s t e l e s 
f ;ierz s, •q.ue s a l i e r e n a- r e n d i r l e , -f 
honores pero menos, 
' 'í.^ ' « •tl.Cí • ¿X <• t v -JÜ ' - 'S-
•• v Sstii i l u s t r e : personalidad, c-ue hoy nos ha honrado con su preseü-
gia,nnoQUiereeseguir,:eliprcsúdimieiito de IDemóstenes, de echarse p ie 
dreoiñcsja^milíaobccs^ Líagoáibarítici y anacreóntico, p r e f i e r e engu-. 
111 r.a l o s pocos minutos de su l l e | a c e , cinco tazegíde c a f e , cuatro-'/ 
p a n e c i l l o s con a c e i t e , v e i n t e y dc| churros y des r i s t r a s de a^os 
que e l cámara da Jcrse tenía en ^ r a i i estima . 
>¡í iíijt, ^  4; >^ V.. jjq ;^ jj; ^ }í< 55. ^  ^•st; A. jjc aje . 
2 H ' Í L C>xMPAlOíT0.- ' } > : • 
• * Oye, Jefe de^dia. 31 c e n t i n e l a nc quiere de-
jare e n t r a r en e l campamente e un cadete, porque "•dice que está 
prohibida l a entrada a l o s paisánas; y como r e s u l t a que l o s ¿os 
son de Algarrobo 
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Forlado» f'c juvcntuc-esfel OampamentÉi 
es guarda de v#,rtaÜGS v i r i l e s y cas-
trenses.y yunque ele d i s c i p l i n a d a s 
centurias en ciernesc 
Las palabras de nuestro Jefe i m i -
t ad non j o s y mitad soldados'' son l a 
cla r a consigna que en e l l o s se siguo 
y r a l a i r e l i ' b r e , ferman airededor de 
sus tiendas de lona y "bajo a l l i e n z o 
ondulante de laa banderas?la juven-
tud cur t i da p o r e 1 s o 1 ? h i j a de gt.a 
r r a y de v i c t o r i a ; que llevará a núes*» 
t r a P a t r i a por l o s laureados oaminps 
de-sus empresas universaleso 
¿44.X r l D í tíspana Hlrnestc Roldan 
mi EXCUR3lt)lJ i 
MAR 
T O R R E D S I i 
o t r o d i es ve r d a d j l e dice m f l e c h a a 
cuando volvemos de l a "gran" marcha, 
que nuestro queridísimo "Besugo" nos 
hizo hacer ayer por ¡la tardeyhemos 
bajado a ese pueblo de " V i l l a Pez d e l 
Mar" y por c i e r t o I n o s hemos reído 
mas * oSstuviinos en el"encerradero de 
(La plaza de t o r c s " d e l pueblo,los j e f e s 
se fueron r."inspeccionar" e l pueblo y 
nosotros nos dedicarnes a aprender a 
to c a r l a f l a u t a 0 ¿Ghice5,habla un hom-
bre cue penia una cara más r a r a ! 
¿Parecía .el Jefe- de M i l i c i a s j . d e l a n -
te de una formación de flechas* 
Liegc, i n c i t e r u i e r o d e c i r - &<i v u e l -
t a fué fantástica,veníamos por e l pue 
blo de más cerea;per l a Vela de l a 
Galera,me p a r e c e quees.y veníamos t a n 
c a l l a d i t a s que l a gente de oia..i léobréf* 
c i t e s , a estas horas y de entierro:, 
l i e sabes tú l o que te has perdido 
otro ala gue haya etra,vas .tú,que yo 
me quedare para ac r i e l a r con un ga-
r r o t e a l que diga aue l e ha pasado 
mal en V i l l a Pez del Marc 
Valt Larra ^  
\ J P 
SALUDO 
1 S(5 
^ ¡i m ¡ 
' % Ú tí» 5 
Bajo un c i e l o azul,cara z 
a l mar de esta hermosa costa malagí 
gueñíljhan t r a n s c u r r i d o para nosotras 
cadetes de Jaénslos dias de cami3aw 
mentó,en l o s cuales se ha puesto de 
man i f i e s t o l a ab-
sol u t a camarade-
ría que r e i n a en-
t r e l a Falange, 
aquel p a r t i d o oon 
que José Antonio 
soñójy que hoy es 
una re a1i da d,gra-
cías a o t r o hombre 
franco,que ha seguido perfectamente ^ 
l a s i n s t r u c c i o n e s d e l Ausente ,> • 
Hemés v i v i d o verdaderos días de 
descanso y veraneo",gracias a l a per-
fe ct a organiza c i ón de e st e Campamen-
to.que s i n l l e g a r £ ser el'mejor de 
España jes uno de l o s mejores,» 
XÍOS camaradas acampados de Jaén,ca-
tamos muy agradecidos a l a s atenciones 
r e c i b i d a s , y por medio de "Mástil",sa-
lude mes brazo en l a t o a todas l a s Je-
rarquías y camaradas de Madrid y Ma-
laga con un v i b r a n t e 
l l l A r r i b a España!i 
Ant oni o Jimene z Moya 
» » o 
3L MJSGO 1)3 CAMPAlvBHTO, 
Gratos recuerdes de rancie abelen^ 
ge español y c r i s t i a n e e n c i e r r a 'para 
mi, l a he ra d e l ruege de Campamente 
vá¿ni§».baje une forma :pura de cama-,. 
r a d e r i a se dan a canecer l o s s e n t i -
mientos mas nobles y sanos ée nues-
t r o c o r a z r n 0 A l l i alrededor de una 
hoguera,cuyas e s p i r a l e s de hume pa-
recen l l e v a r l a s palabras a l e s pre-
sentes, se reúne e l C^mpamenta en pie 
nc y ceminnzan esas agradables d i -
s e r t a c i o n e s ^ ant c serbas c e m e a me-
ñas,en l a s cfcales timan parte t a n -
t o " chic o g ceme grandes con una h e r -
mandad s i n igual9 
Y l l e g a e l mament- cumbre de este 
acto con l a quema de l a corona,pfren 
da que cada dia se hace a l o s Caldos 
y durante e l cual pareceme que l e s 
decimos r nuestros Caldos lÉo lió-
r e i s ^ e s o t r o s sabremos reemplazaros 
y encauzar a España per l o s caminos 
del Imperio. . >. ; ' 
• Juan\ Campos 0 
Henos r e c i b i d o cclobcracienes de 
un. cerner da r?ué se oculta b?:^ o e l pseu-
dónimo de CAGAHTO „Considernnclo que" e s -
t e s son bastante sabrosas y merecerán 
vuest r r rtención pasemes a p u b l i c a r hoy 
este b e l l o verso,verdadero monumento a 
1-" poesia0 Alié ve eSOp.,, 0 
En un cempementc de trerano 
liornade rci-Lopéz de Arrierán 
o curren c i e r t o s ce ses muy ext rañe s 
rae e continuación se narrarán^ 
Comencemos por meternos 
con todos l o s superiores 
rué nomen en meso e.parte 
3s un c o n f l i c t e ijjuy grande' 
e l de f r e g a r nuestro p l a t o 
pues solo dos g r i f o s obren 
d u r o nt e un a e r • a e ñ t ra t o c, 
VQue ora eso que sucedió anoche, Sf"1 
.^ ún nos dicen? 
Ya que se debe e l que dos c i c l i s t a s 
ae b e l s i l l o , l l e g t ran preoipitadarawn 
te anoche f . l Campamento empujando a 
la s me quinas por no tener tiempo n i 
par? montarse en e l l a s i 
i — - t M'— feWT 
Vamos z. d e c i r l e s algo 
a l o s f ue ítroen l a s comidos 
pues a veces encontramos 
pest • a l pcrgatas cocidos0 
Si no es hora de consulta 
y t e ocotes un dedito 
t ^ e . f r t e e l otro dia 
aunque pierdes medio l i t r o . 
Creemos oportuno re serie r 
que en l e emisora no ha de h-
sino n r u e l ,que per deber 
tenga?por fuer20,eue a u l l a r , 
Si e x i s t e I r B i b l i o t e c a 
en este gran Campamento 
no hemos v i s t e ningún l i b r o 
y nos parece oue es cuentea 
El ese o -oersonal 
• es un; cosa de fuasa 
pues tenemos en e l cuerpo 
c", e s u c i e cT r d, uno me. se, 
LAGARTO0 
r-sedo ya nuestro Cvlaboi 
diremos por nuestro parte l o sig u i e n t e % 
Aunque perezca mentira 
y nos digan enchufac os 
trebejamos,los de H e s t i l 
c orno g TÍ no es o B f o r z o d o s „ 
Hoy nos sentimos con vena peetlea 
conque e l l a vé ese otro poema„ 
Un trozo may pequeño de r e s t r o j o 
ana i r e n t e , 
y debe jo un-' l e n t e 
uno. nepiz después^y t r a s l e boca 
rodeede por a r r i b a de r a s t r o j o , 
s a r j e n l o s c l e n t e s , 
con e l ro.atrojo y con l o s lentes 
hacen un te do un poco e s t r a f a l a r i o 
un todo que semeja-el secretario„ 
Guando monta en a r t e f a c t o ruinoso 
ha de venderle pera cor hacer e l oso0 
(list o , es un verso,pero menos) 
\ ^ // /f\& 
Hemos v i s t e hoy e un extraño ser 
equipado como para mentar a cebailo „ 
:?33a herida que t i e n e en l a barbares 
acoso de une ceje? ? t como es que no 
se l e han r o t e l o s f a r o l e s ? 
sf: séí * * * 
?Se puede saber que p i n t a aqui ese 
enchufado pintamonas cjiue se pasa l a 
vida tocando un saxofón de b o l s i l l o 
y pinchandgle| a^todos^con l a na r i z ? 
Para conocimiento de todos hemos de 
expresar nuestra fíatisfacción por que 
a l finchemos podido ver en e l mar a l 
8 t i p o <|e . que hablábamos ayer, 
*jc sjí ifí ?jt 5^  ^ITJ'K ^ 
Cuando l e preguntamos s un f l e c h a que 
era l o oue dicho t i p o ^ h a c i a en e l 
agua 5 no 3 c ont e st ó 1a c óni cament e s 
«Nada. 
